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Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional 
terhadap pembentukan kerjasama pada siswa kelas v sdn 05 parungpanjang”. 
Penelitian ini merupakan penelitian pre-experimen degign dengan desain penelitian 
yang digunakana adalah one group pretest dan posttest design, populasi penelitian 
ini adalah siswa kelas v SDN 05 Parungpanjang terdiri dari 30 siswa sebagai 
sampel, dimana teknik pengambilan sampel adalah random sampling. Instrument 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket kerjasama. Teknik analisis 
menggunakan uji-t dengan taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kerjasama peserta didik kelas 
v SDN 05 Parungpanjang. Dengan nilai t hitung sebesar sebesar 5,872 > 2,04 (t- 
tabel), sehingga Hipotesis alternative (Ha) diterima. Nilai rata- rata posttest lebih 
tinggi dari nilai rata-rata pretest (83,36 > 75,33). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh permainan tradisional terhadap pembentukan 
kerjasama pada siswa kelas v sdn 05 parungpanjang terdapat penigkatan sebesar 
10,53%. 
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THE EFFECT OF TRADITIONAL GAMES ON THE ESTABILISHMENT OF 
COOPERATION IN CLASS V STUDENTS OF SDN 05 PARUNGPANJANG 
Supervisor I : Dra. Hj. Oom Rohmah, M.Pd 




The effect of traditional games on the estabilishment of cooperation in class v students of sdn 
05 parungpanjang This research is a degign pre-experimental research with the research 
design used is one group pretest and posttest design, the population of this study were 
students of class v SDN 05 Parungpanjang consisted of 30 students as the sample, where the 
sampling technique was random sampling. The instrument used in this study was a 
collaboration questionnaire. The analysis technique used the t-test with a significant level of 
0.05. The results showed that there was a significant increase in the cooperation of class v 
students of SDN 05 Parungpanjang. With the t value of 5.872> 2.04 (t-table), so the 
alternative hypothesis (Ha) is accepted. The average posttest score was higher than the 
pretest average score (83.36> 75.33). Thus it can be concluded that The purpose of this study 
was to determine the effect of traditional games on the estabilishment of cooperation in class 
v students of sdn 05 parungpanjang. there is an increase of 10.53%. 
Keywords: traditional games, cooperation 
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